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Dengan perkembangan pendidikan yang pesat saat ini maka mutu pendidikan sangatlah berperan Dunia
pendidikan pun tidak luput dalam permasalahan ini, seperti dalam menentukan kualitas guru. Adapun tujuan
yang ingin dicapai peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah Terwujudnya aplikasi SPK untuk
memberikan penilaian terhadap guru-guru dan kemudian memberi saran kepada pihak manajemen
SMK-Lentera Kendal agar lebih mudah dalam menentukan kemampuan dan kualitas guru-guru. Dalam
penelitian ini digambarkan dengan sistem pengembangan Analytical Hierarchy Proces(AHP). Dalam metode
tersebut ada beberapa tahapan yang membangun suah sistem tersebut, tahapan itu adalah Observasi,
Interview, dan Studi pustaka. Manfaat Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menilai Kinerja Guru Di
SMK-Lentera Kendal. Agar siswa mendapatkan guru yang layak dan mampu membimbing siswa dalam
pelaksanaan ajar-mengajar yang dilaksanakan pada sekolah sehingga dalam pelaksanaanya siswa mersa
terlayani.
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With the development of education developments currently hence the quality of education is very its role in
the world of education is not escaped in this difficulty as in ascertaining the quality of a teacher. The purpose
of to be achieved an researcher in the manufacture of duty the end of this is the realization of application spk
to give judgment against teachers and then giving advice to the management smk-lentera kendal to be more
easily in determining the ability and the quality of teachers. In this report is depicted with the system the
development of analytical hierarchy proces ( ahp ). In that method there are some stages of building the
system of the cast, stages it is observation, Interview, and Library Studies. Benefits  the support system the
decision to evaluate performance teacherat the smk-lentera kendal. That students get teachers and decent
able to guide of students in the implementation of teaching which was held on school so that, in the
implementation of students feel served.
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